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A V G U S T P A V E L : G R A M M A T I K D E R W E N D I S C H E N 
/ U N G A R L Ä N D I S C H E N S L O V E N I S C H E N / S P R A C H E 
/ 1 9 4 2 /
X 
/Auszüge/ 
D e k l i n a t i o n u n d K o n j u g a t i o n / P r e g i b a n j e / 
111.§ D a s S u b s t a n t i v , d a s A d j e k t i v , d e r A r t i k e l , d a s P r o n o -
m e n , d a s N u m e r a l e u n d d a s V e r b v e r ä n d e r n i h r e F o r m e n im S a t z s t ä n -
d i g . M a n s a g t , sie w e r d e n f l e k t i e r t . D e s h a l b w e r d e n sie f l e k t i e r -
b a r e W o r t a r t e n / p r e g i b n e b e s é d n e v r s t e / g e n a n n t , a l l e a n d e r e n sind 
u n f l e k t i e r b a r e W o r t a r t e n / n e p r e g ^ b n e b e s é d n e v r s t e / . 
D i e F l e x i o n d e r N o m i n a w i r d D e k l i n a t i o n / s k l a n j á t e v / g e n n a n t , 
d i e d e s V e r b s K o n j u g a t i o n / s p r e g á t e v / . D i e F o r m o h n e F l e x i o n i s t 
d e r W o r t s t a m m , V e r b a l s t a m m / o s n o v a / ; d i e E n d u n g e n , d i e d i e s y n t a k -
t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e a u s d r ü c k e n , s i n d d i e F l e x i o n e n / o b r a z i l o / . 
Z . B . : hijf-a, h i z - i , h i z - e /Haus/; d e l a - m , d e l a - s , d e l a - m o / a r b e i -
ten/ . 
E s w i r d u n t e r s c h i e d e n z w i s c h e n : S i n g u l a r / e d n f n a / , D u a l 
/dvoji*na/ u n d P l u r a l / m n o z i n a / . Z . B . : N r i b a , r l b i , r l b e /ein F i s c h , 
z w e i F i s c h e , F i s c h e / ; i d e m , i d e v a , i d e m o /ich g e h e , w i r z w e i 
g e h e n , g e h e n / . 
112.§ D i e d e k l i n i e r t e n F o r m e n d e r N o m i n a w e r d e n K a s u s 
/ s k l o n / , d i e F l e x i o n e n K a s u s e n d u n g e n / s k l o n i l a / g e n a n n t . I n der w e n d i -
s c h e n S p r a c h e e x i s t i e r e n d i e f o l g e n d e n K a s u s : 
1 . N o m i n a t i v / i m e n ü v á l n l k / , b e a n t w o r t e t d i e F r a g e n w e r ? 
w a s ? sto? kaj? 
2 . A k k u s a t i v / t o z i l n i k / , b e a n t w o r t e t d i e F r a g e n w e n ? 
w a s ? k n g a ? kaj? 
x
 D i e w e n d i s c h e n F o r m e n g e b e n w i r in T r a n s l i t e r a t i o n , m i t den 
B u c h s t a b e n d e s s l o v e n i s c h e n A l p h a b e t s a n . W i r b e h a l t e n j e d o c h 
P a v e l s t r a d i t i o n e l l e Z e i c h e n f ü r d i e D i p h t o n g e e i = j ^ u n d 
o y = £ b e i , u n d a u c h d i e Z e i c h e n f ü r d i e V o k a l l a n g e ', '': 
á , é , i , ó , 6 , u , u . 
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3. G e n i t i v / r o d i l n i k / , b e a n t w o r t e t d i e F r a g e w e s s e n ? 
koga? cesa? 
4. D a t i v /dajálnik/ , b e a n t w o r t e t d i e F r a g e w e m ? komi? c e -
m i ? 
5. L o k a t i v / m e s t n i k / , b e a n t w o r t e t d i e F r a g e wo? gde? p r i 
kom? p r i cem? 
6. I n s t r u m e n t a l / o r o d n i k / , b e a n t w o r t e t d i e F r a g e n m i t w e m ? 
womit? s kern? s cim? 
D e r s e l b s t ä n d i g e A n r e d e f a l l /Vokativ; zválnik/ ist schon 
y e r l o r e n . E r w i r d a u r c h d e n N o m i n a t i v e r s e t z t . A l t e V o k a t i v f o r -
m e n sind: B o z e ! /Mein G o t t ! / , g o s p o d n e ! /Mein H e r r ! / ; G o s p o d n e 
B o z e ! /Mein H e r r G o t t ! / ; g o s p o n e , gosponi! /Mein H e r r ! / ; g o s p o -
n i bog! /Herr G o t t ! / ; ä h n l i c h ist auch der Aufruf B o k o moj './Mein 
G o t t ! / . 
1 1 3 . § Die N o m i n a k ö n n e n M a s k u l i n a /mosiki s p o l / , F e m i n i n a 
/zenski spol/ o d e r N e u t r a /srednji spol/ sein. Z.B.: c l o v e k 
/ M e n s c h , m a s c . / ; dekla / M ä u c h e n , fem./; m e s t o /Ort, P l a t z ; S t a d t , 
n e u t r . / . Das G e n u s , d a s auf d i e B e d e u t u n g z u r ü c k g e h t , w i r d n a -
t ü r l i c h e s G e s c h l e c h t /Sexus /narávni spól/ g e n a n n t ; d a s G e n u s 
a b e r , u as n a c h den E n d u n g e n b e s t i m m t w e r d e n k a n n , g r a m m a t i s c h e s ' 
G e s c h l e c h t /Genus/ s l o v n i c n i s p o l / . Die b e i d e n stimmen n i c h t im-
m e r ü b e r e i n , z.B.: oca /Vater/ w ä r e der E n d u n g nach f e m i n i n , d e r 
B e d e u t u n g n a c h aber g e h ö r t es zu den M a s k u l i n a . 
M a s k u l i n a sind: die W ö r t e r , die M ä n n e r , m ä n n l i c h e T i e r e be-
z e i c h n e n ; d i e I n i t i a l w ö r t e r ; d i e j e n i g e n W ö r t e r auf K o n s o n a n t e n , 
die im G e n i t i v d e s S i n g u l a r s die Endung -a o d e r -u b e k o m m e n , 
z.B.: s i n k o /Söhnchen/; g o s á k /Gänserich/; d ú g i é /langes e/; 
léd: ledff /Eis; d v o r : d v o r a /Hof/. 
F e m i n i n a sind: W ö r t e r , d i e F r a u e n , w e i b l i c h e T i e r e b e z e i c h -
n e n ; d i e W ö r t e r auf - a , - e v , - o s t , - z e n , und die auf K o n s o n a n -
t e n , d i e im G e n i t i v des S i n g u l a r s die E n d u n g - i b e k o m m e n . Z.B.: 
m a t i /Mutter/; k o k o s /huhn/; h i z a /Haus/; cérkev /Kirche/; láz: 
lazi / L ü g e / . 
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N e u t r a sind: d i e W ö r t e r auf - o , - e . Z . B . : d e t e / K i n d / ; te-
le / K a l b / ; o k o / A u g e / ; m e s t o / O r t , P l a t z ; S t a d t / . 
B e i e i n i g e n W ö r t e r n k a n n m a n G e n u s w e c h s e l b e o b a c h t e n . D i e 
N e u t r a , b e s o n d e r s im P l u r a l , g e h e n o f t zu den F e m i n i n a U b e r . 
V v 
Z . B . : j a b u k a u n d j a b u k o / A p f e l / ; c ü d o und c ü d a / W u n d e r / ; b e d r a 
u n d
 b e d r o / S c h e n k e l / ; h i z a / H a u s / : h i z a / H ä u s e r / , s t a t t u n d n e -
b e n h i z e . 
Das G e n u s d e r P l u r a l i a t a n t u m w i r d d e r E n d u n g n a c h b e s t i m m t : 
d i e auf - i s i n d M a s k u l i n a , d i e auf -e F e m i n i n a , d i e auf -a a b e r 
N e u t r a . Z . B . : o t r o b i / K l e i e , m a s c . / ; g r a b l e / H a r k e , f e m . / ; d r v a 
/ H o l z , n e u t r . / . 
Z w i s c h e n d e n W ö r t e r n auf -i es a b e r a u c h F e m i n i n a , n ä m l i c h 
d i e , d i e im G e n i t i v d e s P l u r a l s d i e E n d u n g -i b e k o m m e n , o d e r a b e r 
e n d u n g s l o s s i n d : d v e r i / T ü r / : d v e r ; c e p e / D r e s c h f l e g e l / : c e p i . 
1. D a s S u b s t a n t i v / S a m o s t a l n i k / 
114.§. D i e S u b s t a n t i v e w e r d e n e i n g e t e i l t in: 
1/ E i g e n n a m e n / l ä s t n o i m e / , a l s o N a m e n von b e s t i m m t e n P e r -
s o n e n o d e r D i n g e n . H i e r h e r g e h ö r e n : d e r N a m e d e s e i n z i g e n G o t t e s , 
d i e V o r - u n d F a m i l i e n n a m e n , d i e g e o g r a p h i s c h e n N a m e n , V ö l k e r n a -
m e n , N a m e n v o n I n s t i t u t i o n e n , V e r b ä n d e n , B e h ö r d e n u s w . , T i t e l v o n , 
B ü c h e r n u n d Z e i t s c h r i f t e n . Z . B . : Bog /Gott/; C a n k o v a / u n g . V a s h i -
a e g k u t / ; T o n e k / K o z e f o r m v o n A n t o n / ; V o g ^ i n /
ü n
g a r /. D i e E i g e n -
n a m e n w e r d e n m i t g r o ß e n A n f a n g s b u c h s t a b e n g e s c h r i e b e n . 
2/ G a t t u n g s n a m e n / /obcno i m e / : g e m e i n s a m e N a m e n von m e h r e -
r e n P e r s o n e n o a e r D i n g e n , z . B . : p e s /Hund/; c l o v e k / M e n s c h / ; 
s t o l / T i s c h / . H i e r h e r g e h ö r e n d i e S a m m e l n a m e n s k ü ^ n o imn und a u c h 
d i e S t o f f n a m e n / s n o v n o i m e / . nie -ammelnanien sind k o l l e k t i v e
 p
e n o n - , 
n u n ^ e n
 f
i.ir zusamrnenqehnren^e '"•eaenstrlnde o d e r D i n ^ e , z .B . :creda /F^rde// 
k a m e n j e / S t e i n e / ; d e c a / K i n d e r / . Die S t o f f n a m e n sind B e z e i c h n u n g e n 
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für s o l c h e D i n g e , d e r e n k l e i n s t e T e i l e d e n g l e i c h e n N a m e n w i e 
da s G a n z e h a b e n , z.B.: so /Salz/; zelezo /Eisen/; p e s e k /Sand/; 
m l e k o / M i l c h / . 
D i e s e z w e i G r u p p e n d e r S u b s t a n t i v e w e r d e n a u c h D i n g w ö r t e r 
/ s t v ä r n o , k o n k r e t n o ime/ g e n a n n t . 
3/ A b s t r a k t a / p o j m o v n o , a b s t r a k t n o i m e / , d i e E i g e n s c h a f t e n , 
Z u s t ä n d e o a e r T ä t i g k e i t e n b e d e u t e n , z.B.: lep&ta /Schönheit/; b o -
lezen / K r a n k h e i t / ; k o p a n j e /Baden/. 
D e k l i n a t i o n der S u b s t a n t i v e /Sklanjätev/ 
1 1 5 . §. Die K a s u s e n d u n g e n w e r d e n an d e n S t a m m /osnova/ e n t -
w e d e r u n m i t t e l b a r a n g e h ä n g t /z.B.: brat: b r a t - a ; B r u d e r / , o d e r 
a b e r m i t H i l f e v o n b e s t i m m t e n F o r m a n t e n , g e n a n n t p r i r ä s t e k /Zu-
w a c h s ; z.B.: g r a d : g r a d - o v i ; B u r g / . 
Es g i b t W ö r t e r , d i e nur über S i n g u l a r - o d e r aber P l u r a l -
f o r m e n v e r f ü g e n /singularia t a n t u m , p l u r a l i a t a n t u m / . Zu den Plu-
r a l i a t a n t u m g e h ö r e n d i e W ö r t e r , die G e g e n s t a n d s p a a r e b e d e u t e n , 
d i e S a m m e l n a m e n , v i e l e Dorf- und O r t s n a m e n , a u ß e r d e m v i e l e L e h n -
w ö r t e r , z.B.: g r a b l e /Rechen/; kles^e /Zange/; r e z a n c i /Nudeln/; 
t o p l i c e / T h e r m a l b a d / , S k a k o v c e /ung. S z e c s e n y f a l v a / ; L a z e /Flur-
n a m e / ; o r g o l e /Orgel£ Eine S c h w a n k u n g ist zu b e m e r k e n bei lest-
v i c a und l e s t v i c e /Leiter/; ^tale und stala /Stall/; saje und 
saja / R u ß / . 
i 
Die S i n g u l a r i a t a n t u m sind vor a l l e m S t o f f n a m e n und A b s t r a k -
t a , z.B.: p a m e t / V e r n u n f t , V e r s t a n d / ; k r v /Blut/; b o j a z e n 
/Furcht/; m e d /Honig/; g l ä d /Hunger/; red /Ordnung/; zläto /Gold/; 
s r e b r o / S i l b e r / . 
Die P l u r a l f o r m e n von einigen S u b s t a n t i v e n w e r d e n n i c h t v o m v 
Stamm u es S i n g u l a r s g e b i l d e t , z.B.: c l o v e k /Mensch/; lüdje /Men-
s c h e n , L e u t e / ; t e l e /Kalb/: teoci o . t e l c l /Kälber/; d e t e /Kind/: 
u e c a /Kinder/*; p r a s e /das F e r k e l / : p r ä s c i /die F e r k e l / . 
A n s t a t t a e r den R e g e l n e n t s p r e c h e n d e n D u a l f o r m e n ist in der 
l e t z t e r e n Z e i t , v o r a l l e m b e i S c h r i f t s t e l l e r n , e i n neuer D u a l in 
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M o u e g e k o m m e n , a e r m i t dem S a m m e l z a h l w o r t d v o j i
3
 g e b i l d e t w i r d , 
d e r a b e r n i c h t immer r i c h t i g i s t , w e i l er eher die B e d e u t u n g 
'beiae; a o p p e l - ' h a t , z.B.: d v o j i b r a t i , dvoja dusa /beide Brü-
a e r , b e i d e S e e l e n / . N a c h ' z w e i - d r e i ' stehen die Nomina im P l u r a l , 
o f t a b e r a u c h im D u a l , z.B.: d v e - t r i krave o . k r a v i / 2 — 3 K ü h e / . 
N a c h üen S u b s t a n t i v s t ä m m e n wird es u n t e r s c h i e d e n zwischen 
aer 
I . D e k l i n a t i o n : F e m i n i n a auf - a , z.B.: roka /Hand/, 
I I . D e k l i n a t i o n : i - S t ä m m e , F e m i n i n a auf K o n s o n a n t e n , z.B.: 
v é s /D orf/, 
I I I . D e k l i n a t i o n : M a s k u l i n a auf K o n s o n a n t e n , z.B.: d v o r /Hof/, 
I V . D e k l i n a t i o n : N e u t r a auf - o , - e , z.B.: leto /Jahr/; p o l e 
/ F e l d / . 
I. D e k l i n a t i o n : F e m i n i n a auf -a 
1 1 7 . §. All die in d i e s e G r u p p e g e h ö r e n d e n S u b s t a n t i v e lauten 
auf ein -a a u s . D e r e i n s t w a r d i e s e s -a v o r allen K a s u s e n d u n g e n zu 
f i n a e n ; h e u t e ist seine Spur n u r in e i n i g e n Flexionen zu erkennen 
/ - a m , - a m a , -aj { - a h / . 
D i e S u b s t a n t i v e auf -a sind — m i t einer geringen A n z a h l von 
A u s n a m e n — F e m i n i n a . 
1 1 8 . §. Die D e k l i n a t i o n 
K a s u s S i n g u l a r Dual P l u r a l 
Nom. 
A, 
rok-a r o k - i , rok-e rok-é 
Akk. , A rok-o it Ii ti 
Gen. rok-é , 
A. 
rok-e " . rok rök 
Dat. r o k - i , rok-e rok-ama rok-ám 
Lok. p r i " M p r i p r i r o k - á j , rok 
I n s t r . "z rok-ov z z rok-ámi 
1 1 9 . §. Die c h a r a k t e r i s t i s c h s t e n K a s u s e n d u n g e n sind: d e r 
I n s t r u m e n t a l des S i n g u l a r s /-ov, -ov/ und der Genitiv des Plurals 
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/uer S t a m m ohne K a s u s e n d u n g / . Ansonsten wird der S t a m m v o k a l 
d e r W ö r t e r ciiphtonyiert o a e r yeaehnt, z . B . : r iba: z r i b o v , r i b 
/ F i s c h / ; slama: s slámov, slám / S t r o h / ; s i l a : s s í l o v , s í i / G e -
w a l t / ; c reda : s c redov, c r é a /herde/; vöra : z v ö j r p v , v ö j r 
/ U h r , S t u n o e / . 
E i n e ä h n l i c h e Z u n a h m e an Q u a n t i t ä t / D i p h t o n g i e r u n g o d e r 
D e h n u n g / k o m m t a u c h in d e n a n d e r e n F ä l l e n o f t v o r , v o r a l l e m im 
D a t i v u n u L o k a t i v d e s S i n g u l a r s u n d in d e n E n d u n g e n , d i e b e t o n t 
w e r o e n . Z . B . : k á p l a : p o k á p l i / T r o p f e n ; t r o p f e n w e i s e / ; z e l a : 
v z é l i / W u n s c h / ; v o l a : p o v o l i / W i l l e n ; n a c h B e l i e b e n ; d e k l a ; 
OîrJSéi / M ä d c n e n / ; n o y a : n o g o , n a n o g á j / B e i n / ; d e c a : dece' / K i n d e r / . 
F a l l s d e r A k z e n t auf d e r F l e x i o n - i l a g , w u r d e d i e s e F l e x i -
on zu - e / - e j / , z . B . : r o k i — r o k ê ; d i e a n d e r e n F l e x i o n e n a b e r 
w u r d e n in ä h n l i c h e r P o s i t i o n g e d e h n t o d e r d i p h t o n g i e r t / r o k o , 
, A 
r o k e , r o k o v , r o k á j , r o k á m i / ; a b e r : r o k a m a , m i t k u r z e m -a; in 
o e m l e t z t e r e n F a l l e s i n d d i e F o r m e n m i t l a n g e m -a s e l t e n e r . 
D i e F l e x i o n d e s L o k a t i v s d e s P l u r a l s -aj_, -áj_ ist e i n D i p h -
t o n g , d e r a u s -aji g e k ü r z t w u r d e . 
In E i n z e l f
M
1 1°n , v o r a l l e m b e i S c h r i f t s t e l l e r n , f i n d e n w i r 
F o r m e n , o i e u n t e r o e m E i n f l u ß v o n a n d e r e n D e k l i n a t i o n e n e n t s t a n -
u e n , z . B . : z d
u
s o m i z t e l o m = z d'-'sov i s t e l o m /mit L e i b u n d 
S e e l e / ; h i z a h i z e / H a u s ; . A k k . P I . / , u n t e r d e m E i n f l u ß d e r 
N e u t r a ; v d v e m a v ü r o m a v ü r a m a /in z w e i S t u n d e n / . A h n l i c h e P l u -
r a l f o r m e n sind n o c h : d e t e l c a / K l e e , N o m . S i n g . / : d é t e l c a / K l e e , 
N o m . P l u r . / . 
1 2 0 . §. F a l l s im G e n i t i v d e s P l u i a l s e i n e K o n s o n a n t e n h ä u -
tung e n t s t e h e n w ü r d e , w i r d ein - e , -é z w i s c h e n d i e K o n s o n a n t e n 
e i n g e s c h o b e n . Z . B . : d e k l e : d e k e l ^ d e k e o : d e k ö o / M ä d c h e n / ; 
p r o s n j a : p r ô s e n j / B i t t e / ; s e s t r a : s e s t é r / S c h w e s t e r / . M a n c h m a l 
a b e r s i n d z w e i F o r m e n im G e b r a u c h , z . B . : g o s k a : g o s k u n d g ô s e k 
/ G a n s / ; g r u s k a : grfíSk u n d g r u s e k / B i r n e / ; z e n s k a : z e n s k u n d 
z e n s e k / F r a u / . 
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1 2 1 . §. Die D e k l i n a t i o n des W o r t e s g o s p á / F r a u , H e r r i n / : 
S i n g . : g o s p á , g o s p o , g o s p é , g o s p e , p r i g o s p é , z g o s p o v ; D u a l . : 
g o s p e , g o s p a m a ; P l u r . : g o s p é , g o s p é , gősp /gospév, g o s p i n / , 
g o s p á m , p r i g o s p á j , z g o s p á m i . 
1 2 2 . §. Die in d i e s e G r u p p e g e h ö r e n d e n S a m m e l n a m e n w e r d e n 
nur im S i n g u l a r g e b r a u c h t , a b e r das P r ä d i k a t steht m a n c h m a l im 
P l u r a l . S o l c h e s i n d : g o s p o d a /Herren/; deca /Kinder/; d r z l n a , 
d r ü z i n a / H a u s g e s i n d e / ; z.B.: g o s p o d a je /oder so/ n e d o m á /die 
h e r r e n sind n i c h t zu H a u s e / ; d e c a se zmenja /auch z m e n j a j o ; die 
K i n d e r s p i e l e n / . 
1 2 3 . §. In d i e a - D e k l i n a t i o n g e h ö r e n a u c h e i n i g e M a s k u l i n a 
auf - a . Z.B.: oca /Vater/; sluga /Diener/; p á p a , r i m p á p a /Papst/; 
g a z d a / H a u s w i r t / ; v o j v o a a /Woiwode/; s t a r i s i n a / B e i s t a n d / . Die 
D e k l i n a t i o n v o n d i e s e n W ö r t e r n ist sehr g e m i s c h t , es ist eine 
v i e l f a c h e V e r m i s c h u n g m i t den F o r m e n d e r o - D e k l i n a t i o n zu be-
o b a c h t e n , z . B . : 
S i n g . A k k . o c o 
~ " - v v 
G e n . o c e , o c o , oca 
D a t . - L o k . o c i 
I n s t r . z o c o m ; s slugov 
P l u r . N o m . o c e v j e , o c o v j e ; s l u g e , s l u g i 
A k k . oce 
„ VC V V A , ,/ 
G e n . o c e v , o c o v , ocov; s l u g o v , slug 
D a t . o c o m ; s l u g o m , slugam 
L o k . p r i ocaj 
v 
I n s t r . z o c a m i 
D u a l N o m . - A k k . - G e n . o c a , o 5 o , ocov; s l u g i 
D a t . - L o k . -tlnstr. ocoma; voj v o d o m a , voj v o d a m a . 
V e r g . n o c h : o c i n , p á p i n , g a z d i n , s l u g i n , o d e r : p á p o v , s l u g o v , 
g a z d o v /dem V a t e r , dem P a p s t , dem D i e n e r , d e m H a u s w i r t g e h ö -
rend/; ocin b l a g o s l o v / V a t e r s e g e n / . A h n l i c h ist n o c h : d r z i g a 
/Geiziger/; a u ß e r d e m die W ö r t e r auf - i s a , -osa /teilweise Ei-
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g e n n a m e n /, w i e M e k i s a , Poré dósa, K o l o s a , I.áposa, b i k o s a , b a o t o -
s a . Sie f o l g e n e h e r der D e k l i n a t i o n d e r M a s k u l i n a , und m a n c h -
m a l k o m m e n sie a u c h o h n e -a vor /baotos/. 
1 2 4 . §. Das W o r t m a t i /Mutter/ g e h ö r t e e i n s t d e r schon v e r -
lorenen D e k l i n a t i o n der k o n s o n a n t i s c h e n S t ä m m e a n , h e u t e a b e r 
e r h ä l t es in d e n m e i s t e n F ä l l e n die E n d u n g e n d e r a - D e k l i n a t i o n . 
S i n g . N o m . m a t i D u a l m a t e r i P l u r . m a t e r e 
A k k . m a t e r " " 
G e n . m a t e r é " und m a t e r m á t e r 
D a t . m a t e r i m a t e r a m a , a u c h -oma m a t e r a m 
L o k . p r i " p r i " p r i m a t e r a j 
I n s t r . z m á - " z m a t e r a m i , z 
t e r j o v m á t e r j a m i 
V / V 
Das W o r t c i \ h e i b e k o m m t v o r w i e g e n d d i e E n d u n g e n der i - D e k l i -
n a t i o n /s.- d o r t ! / . 
1 2 5 . §. W ö r t e r , d i e n u r P l u r a l f o r m e n h a b e n : cepé /Dresch-
f l e g e l / ; s k á r j e /Schere/; k l e s c e /Zange/; h l a c e /Hose/; p a z j e 
/ A c h s e l h ö h l e / ; locné /Name einer m a n u e l l e n F ö r d e r a n l a g e , d i e in 
d e r B a u e r w i r t s c h a f t g e b r a u c h t wird/; m o z g é /Gering/; lempe 
/ M u n d / . S e l t e n w e r d w n e i n i g e v o n diesen W ö r t e r n a u c h im S i n g u l a r 
g e b r a u c h t , a b e r in d i e s e n Fällen e r s c h e i n e n sie a l s N e u t r a 
V 
/pazjé; c i n j é = M e s s e r g r i f f / . 
1 2 6 . §. Auf d e m g r ö ß t e n T e i l e des S p r a c h g e b i e t s enden d i e 
m e i s t e n D o r f n a m e n auf -ce und sind F e m i n i n a . i m P l u r a l . Ihre D e -
k l i n a t i o n f o l g t d e r a - D e k l i n a t i o n , a b e r d e r L o k a t i v e n d e t auf 
d i e u r s p r ü n g l i c h e a d j e k t i v i s c h e Flexion -ih ^ - i , z.B.: S k a k o v c e 
/ung. S z é c s é n y f a l v a / : S k a k o v e c , S k a k o v c a m , v S k a k o v c i , s S k a k o v -
c a m i . M a n c h m a l v e r m i s c h e n sie sich m i t S i n g u l a r f o r m e n , z.B.: z 
L ö m e r j a , s T ö r n i s c a ; T ö r n i s c e je v e l k o , o d e r : T ö r n i s c e so v e l k e , 
T ö r n i s e i so v e l k i /T. ist groß; im l e t z t e r e n B e i s p i e l ist T . 
b e i den s o g e n a n n t e n M a r k i
X
 m a s k u l i n , w i e z . B . B e l t i n c i . / 
x
 M a r k i / p l u r . N o m . des N a m e n s M a r k o / , a b e r a u c h D o l e n c i /Unter-
ländler/ w e r d e n d i e T r ä g e r des u n t e r e n o d e r s ü d l i c h e n w e n d i -
schen D i a l e k t e s g e n a n n t . -Vgl.: Pável Á g o s t o n v á l o g a t o t t t a n u l -
m á n y a i é s c i k k e i . S z o m b a t h e l y , 1 9 7 6 , S . 6 7 . 
1 2 7 . §. M a n c h m a l f i n d e n w i r — s a m t m i t einer M o d i f i k a t i o n 
im G e n u s — in der a - D e k l i n a t i o n G r u p p e n von S u b s t a n t i v e , die 
e i g e n t l i c h e i n e r a n d e r e n D e k l i n a t i o n a n g e h ö r e n . Das g i l t be-
s o n d e r s f ü r d i e S u b s t a n t i v e auf - e v und - e m . Z.B.: m o l i t e v 
u n d m o l i t v a /Gebet/; p e s e m und p e s m a /Lied/;, p o s t e v u n d p o s t e -
la /Bett/; rama u n d rame / S c h u l t e r / ; cüda und £üdo /Wunder/; 
g n e z d a u n d g n e z d o /Nest/; j a b u k a u n d j a b u k o /Apfel/. A u c h d i e 
D e k l i n a t i o n d i e s e r W ö r t e r ist sehr i n s t a b i l . 
1 2 8 . §. Be i ei n e m T e i l d e r W ö r t e r — b e s o n d e r s b e i d e n 
W ö r t e r n m i t einem langen V o k a l o d e r m i t e i n e m D i p h t o n g — s i n d 
S t e l l e und Q u a l i t ä t der B e t o n u n g f e s t g e l e g t . A b e r bei e i n e m 
b e d e u t e n d e n A n t e i l d e r W ö r t e r w e r d e n sie — nach b e s t i m m t e n 
R e g e l n — v e r ä n d e r t . 
1 2 9 . §. II. D e k l i n a t i o n ; F e m i n i n a auf K o n s o n a n t e n 
/i-Stämme/ 
Der N o m i n a t i v des S i n g u l a r s e n d e t auf K o n s o n a n t e n o d e r 
auf e i n e n D i p h t o n g , der a u s e i n e m K o n s o n a n t e n e n t s t a n d . Sie w e r -
d e n a ls i - S t ä m m e b e z e i c h n e t , w e i l sie in einigen Kasus auf -i 
e n d e t e n . 
a/ e i n s i l b i g e : 
b r v /Brückensteg/ 
c e v /Rohr/ 
v 
c é s t /Ehre/ 
d l a n /Handteller/ 
kad /Wanne/ 
k i é t /Keller/ 
k l o p /Bank/ 
k r v /Blut/ 
láz /Lüge/ 
m á s t /Fett/ 
m i s /Maus/ 
raoc /Kraft/ 
n i t /Faden/ 
V 
n o c /Nacht/ 
y/ 









v é s /Dorf/ 
v é s t /Nachricht/ 
zmés /Gemisch/ 
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b/ m e h r s i l b i g e ; 
j a b l a n / A p f e l b a u m / 
j e s e n /Herbst/ 
k o k ö s /Huhn/ 
k o p e o ^ k o p e l j /Bad/ 
m i s e o ^ m i s e l / G e d a n k e / 
p a m e t / V e r n u n f t , V e r s t a n d / 
p e r o t /Flügel/ 
c/ auf - o s t ; 
m i l o s t /Gnade/ 
r a d o s t /Freude/ 
d/ a u f - e v : 
m o l i t e v /Gebet/ 
z e n i t e v /Heirat/ 
e/ a u f - z e n ; 
b o j ä z e n /Angst/ 
b o l e z e n / K r a n k h e i t / 
g n i l ä z e n /Fäule/ 
l ü b e z e n /Liebe/ 
m l a d e z e n /Jugend/ 
p e s e m /Lied/ 
p o m o c /Hilfe/ 
p o s t e v /Bett/ 
p o v o d e n / H o c h w a s s e r / 
s e n o z e t / H e u w i e s e / 
s p o v e d /Beichte/ 
z i b e o /Wiege/ 
m l a d o s t /Jugend/ 
t i k e v /Kürbis/ 
b r e s k e v / P f i r s i c h / , u s w . 
p r i k a z e n /Vision/ 
p r l ä z e n / m o r s c h e n d e r , m o r -
s c h e r B a u m / 
s t r j ä z e n / d ü r r e s G r a s , 
d ü r r e r , g e b r o c h e n e r Z w e i g / 
s ü h a z e n / d ü r r e r Zweig/ 
1 3 0 . §. D i e D e k l i n a t i o n : 
S i n g . N o m . n i t /Faden/ 
A k k . 
G e n . n i t i , n iti 
D a t . " 
L o k . p r i " 
I n s t r . z n i t j o v 
D u a l n i t i 
n i t a m a , n i t o m a 
p r i " 
P l u r . n i t i 
II 
n i t i 
n i t a m 
p r i n i t a j 
z n i t a m i . 
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In den d i e s e r D e k l i n a t i o n f o l g e n d e n W ö r t e r n w i r d der A k z e n t 
immer v o n der g l e i c h e n Silbe g e t r a g e n , a b e r d i e Q u l i t ä t d e s 
A k z e n t e s k a n n in e i n i g e n Fällen v e r ä n d e r t w e r d e n /Gen. Sing, 
und P l u r . ; I n s t r . S i n g . , z.B.: n i t i , z n i t j o v / . 
Sing, N o m . 
A k k . 
G e n . 
D a t . 
L o k . 
n o c /Nacht/ 
A V . V V 
n o c í , n o c í 
p r i 
I n s t r . z n o c j o v 
_ , A V . V A 
D u a l n o c í , n o c e 
p r i 
P l u r . n o c í 
A L / , 
n o c í 
V / A V 
n o c a m a , n o c o m a 





n o £ m í . 
B e i den in u i e s e G r u p p e g e h ö r e n d e n W ö r t e r n ä n d e r t sich die Ton-
s t e l l e , v o r a l l e m in G e n i t i v u n d I n s t r u m e n t a l des S i n g u l a r s , 
im D u a l und im g a n z e n P l u r a l /mit A u s n a h m e d e s G e n i t i v s / . In 
d i e s e n F ä l l e n wird der Ton von den E n d u n g e n g e t r a g e n /noci, 
V . A V , . V / V A , 
n o c j o v , n o c a j , n o c m i , n o c e / . 
1 3 1 . §. Die m e i s t e n W ö r t e r haben im I n s t r u m e n t a l des Sin-
g u l a r s e i n e Endung - ¿ o v , - j o v , e i n i g e aber nur - o v , -ov /nocjov, 
s p e s m o v , s t l k v o v o . s t i k e v j o v / . Neben der F o r m s c e r k v o v 
finden w i r auch s c e r k e v j o v , z m o l i t e v j o v , z m o l i t v i j o v , z mo-
l i t v o v . 
T r ä g t d i e u r s p r ü n g l i c h e - i - E n d u n g d e s D u a l s den T o n , wird 
sie zu -e /noce, k l o p e , l a z e / . Im D a t i v , L o k a t i v und Instrumen-
t a l des D u a l s f i n d e n wir n e b e n - ä m a , -ama auch - o m a , in einigen 
G e b i e t e n a b e r a u c h -ema /lazema, k l o p e m a / . 
Im L o k a t i v des P l u r a l s kann sich die t o n r t a g e n d e Endung 
-äj -ah in -ej_ e n t w i c k e l n /po nocej = n a c h t s ; r e c e j , lazej /; 
im I n s t r u m e n t a l sind a u c h F o r m e n m i t der u r s p r ü n g l i c h e n Endung 
- m i , sogar m i t -i_ b e k a n n t /z n o c m i , z l a z m i , z m o c m i , z r e c m i , 
V / 
p r e d ocmi; z o b l a s t i teme = m i t der M a c h t der F i n s t e r n i s ; med 
p o s t ä t i = zwischen den F u r c h e n / ; im Dativ k o m m t a u s n a h m s w e i s e 
auch die F l e x i o n -im v o r , vor allem bei S c h r i f t s t e l l e r n : zapo-
vediin / B e f e h l / . Ä h n l i c h v e r h a l t e n sich v i e l e Wörter
1
 auf Diphton-
g e . 
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1 3 2 . §. Das -e v o r dem E n d k o n s o n a n t e n f ä l l t in den m e i s t e n 
K a s u s der D e k l i n a t i o n w e g . Z.B.: b o l e z e n : b o l e z n i /Krankheit/; 
m i s e o : m i s l i / G e a a n k e / ; p e s e m : p e s m i /Lied/; p o v o d e n : p o v o d n i 
/ H o c h w a s s e r / ; c e r k e v : c e r k v i /Kirche/; m o l i t e v : m o l i t v i /Gebet/ 
a b e r : k o p e o : k o p e l i /Bad/; p a m e t : p a m e t i / V e r n u n f t , V e r s t a n d / ; 
p o s t e o : p o s t e l i /Bett/; z i b e o : zibeli / W i e g e / . 
1 3 3 . §. Das e i n s t zu den k o n s o n a n t i s c h e n S t ä m m e n g e h ö r e n -
de W o r t £ i ( h e i /Tochter/ wird heute nach den i - S t ä m m e n d e k l i -
n i e r t : 
S i n g . N o m . 
A k k . 
G e n . 
D a t . 
L o k . 
Cl 
p r i 
„ V . л 
In s t r . s c e r j o v 
, v/, . V A 
D u a l c e r i , c e r e 
c e r á m a , c é r o m a 
p r i 
s 
P l u r . c e r i 






c e r á m i 
1 3 4 . §. E i n i g e W ö r t e r auf - o s t haben auch V a r i a n t e n auf 
^ у ^ у ^ у 
- o s c a , z.B.: m i l o s c a /Gnade/; n e v a r n o s t und n e v a r n o s c a /Gefahr/ 
sie stammen aus der Form z n e v a r n o s t j o v z n e v a r n o s c o v . 
1 3 5 . §. W e g e n d e r A s s i m i l a t i o n in d e n K a s u s f ä l l e n /kositev 
k o s i t v i У kosid v i / k o m m e n die W ö r t e r auf -tev m e i s t e n s m i t d e r 
N o m i n a t i v e n d u n g - a e v vor; z.B.: kosiaev /Mahd/; s e j ä d e v /Aus-
sähnung/; moliciev / G e b e t / . In einigen G e b i e t e n w u r d e auch -db-
aus - d v - in allen K a s u s f ä l l e n , z.B.: k o s i d b i , u s w . 
1 3 6 . §. V e r m i s c h u n g e n m i t anderen D e k l i n a t i o n e n 
1/ V i e l e W ö r t e r gingen in die feminine a - D e k l i n a t i o n ü b e r , 
v o r a l l e m a i e auf - e v . Die m e i s t e n von ihnen k ö n n e n nach den 
zwei D e k l i n a t i o n e n v e r ä n d e r t w e r d e n , z.B.: m o l i t v a /Gebet/; 
p o n v a /Pfanne/; s e t v a /Saat/; p e s m a /Lied/; c e r k v a ' / K i r c h e / . 
Auch W ö r t e r m i t a n d e r e n E n d u n g e n g e h ö r e n o f t m e h r e r e n D e k l i n a -
t i o n s t y p e n a n , z.B.: sträna /Seite/ hat n e b e n d i e s e r f e m i n i n e n 
iMominativform n o c h eine feminine und auch e i n e m a s k u l i n e stran; 
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p o d g á n a /Ratte; fem./ u n d p o d g a n /fem. und m a s k . / ; p o s t e l a u n d 
p o s t e v /Bett/; p o s t a t und p o s t a t a /Abstand zwischen zwei F u r c h e n / . 
A n d e r e f e m i n i n e F o r m e n , d i e als A u s n a h m e n b e t r a c h t e t w e r -
den k ö n n e n : z l ü b a v e /statt z l ü b a v i ; aus Liebe/; im A k k u s a t i v 
aes P l u r a l s : s t v a r é , recé /statt s t v a r í , recí; T i e r e , W ö r t e r / ; 
im G e n i t i v des P l u r a l s , b e i S c h r i f t s t e l l e r n : c e r k e v , c e r k v 
/ K i r c h e / ; & á s t d u z n o s t /sechs P f l i c h t e n / . Das einst m a s k u l i n e 
p o t w u r d e f e m i n i n , b e w a h r t e a b e r seine i - D e k l i n a t i o n , v g l . d r u -
g i , t r é t j i p á t /zum zweit 'n, d r i t t e n M a l / ; s p ő t o m a /unterwég^; 
b e i S c h r i f t s t e l l e r n kommt in G e n i t i v des Plurals auch p o t o v v o r . 
1 3 7 . § 
2I M a s k u l i n e F o r m e n : dvá zrda / v g l . u n g . v e n d é g o l d a l / , s t a t t und 
A V 
n e b e n d v e _ z r d i ; v a j a t a /Zügel/, z v a j a t o m /statt und neben z 
v a j á t j o v / ; z o b ü t e l o m /Schuhwerk/; s t a t t und neben z o b ü t e l j o v , 
h e u t e m e i s t e n s m a s k u l i n / ; z k e r v j o m i z m e s o m /mit B l u t und 
F l e i s c h ; der A u s d r u c k k o m m t b e i S c h r i f t s t e l l e r n vor; d i e s e f a l -
sche F o r m s t a t t s k r v j o v e n t s t a n d u n t e r dem Einfluß des r i c h t i -
g e n z m e s o m / ; p o p l a t j e /Sohlen; s t a t t und neben p o p l a t i / . Nach 
d e m V o r b i l d der M a s k u l i n a kommen F o r m e n auf ov-je im N o m i n a t i v 
aes P l u r a l s v o r , v o r a l l e m in d e r B e d e u t u n g von S a m m e l n a m e n , 
z.B.: v l a t o v j é /Ähren; statt und n e b e n v l a t i / . Neben der Form 
z o c l a /Stahl/ finden w i r a u c h die f e m i n i n e z o c e l i , die als 
A u s n a h m e b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n . Ä h n l i c h sind zábela und zábe-
li /Fett; S i n g . G e n . / : 
138 §. T e i l w e i s e als A u s n a h m e n b e i den Neutra g e l t e n die 
Formen c e l u s t a /Kiefer; P l u r . N o m . , s t a t t und neben c e l u s t i / ; 
na p r s a /Brust; statt und n e b e n na p r s i / ; selten hat a u c h d a s 
W o r t v u m e n /Euter/ Formen m i t d e r E n d u n g der _i-Stämme /vuroeni, 
u s w . I . 
1 3 9 . §. B e i d e B e s t a n d t e i l e des W o r t e s m a t i c é r k e v /Kirche, 
w o r t w ö r t l i c h 'Mutter K i r c h e ' , v g l . u n g . 'anyaszentegyház'/ sind 
e i n z e l n zu d e k l i n i e r e n , z.B.: m a t e r é c é r k v i u s w . Da wir im No-
m i n a t i v aes S i n g u l a r s zwei F o r m e n , c e r k e v und cérkva h a b e n , 
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sind D o p p e l f o r m e n a u c h in d e n a b h ä n g i g e n K a s u s h ä u f i g . 
140 §. Nur im P l u r a l w e r d e n g e b r a u c h t : b a j u s i / S c h n u r b a r t / ; 
p r s i /Brust; im G e n i t i v a u c h p r s / ; g o s l i /Geige; G e n i t i v g o s e o 
u n a a u c h g o s e v / ; s t e r i /heuicht; G e n i t i v a u c h ster/; d v e r i /Tür/; 
G e n i t i v m e i s t e n s a v e r / ; s a n i /Schlitten; G e n i t i v säni und s ä n , 
a a s L e t z t e r e w i r d g e b r a u c h t , w e n n es um m e h r e r e S c h l i t t e n 
g e h t / ; o c ä l i und o £ a l e /Brille; G e n i t i v a u c h o £ ä l ; d a s W o r t h a t 
a b e r auch K a s u s f o r m e n n a c h d e m V o r b i l d d e r a - S t ä m m e / ; o c i 
/Augen; G e n i t i v o c i , die a n d e r e n K a s u s f o r m e n o c a m o . o £ e m ; 
ocaj o . o c e j ; o c m i und o c a m x ; z o c i v o c i = v o n A n g e s i c h t zu 
A n g e s i c h t ; rtatt des D u a l s : 
o k e o . o k i ; d a s W o r t o k o g e h ö r t 
s o n s t zu N e u t r a , s . d o r t ! / ; j e s l i / F u t t e r k r i p p e ; G e n i t i v j e s e o / . 
I I I . D e k l i n a t i o n : M a s k u l i n a auf K o n s o n a n t e n /o-Stämme/ 
1 4 1 . §. Sie w e r d e n a l s o - S t ä m m e b e z e i c h n e t , w e i l e i n s t v o r 
a l l e n K a s u s e n d u n g e n ein o s t a n d , heute ist d i e s e s o nur in ei-
n i g e n F ä l l e n e r h a l t e n /z d v o r - o m , d v o r - o m , d v o r - o m a / . Die h i e r -
her g e h ö r e n d e n W ö r t e r g e h e n -- m i t einer g e r i n g e n A n z a h l v o n A u s -
n a h m e n — auf K o n s o n a n t e n a u s , o d e r auf D i p h t o n g e , d e r sich 
au s 1 e n t w i c k e l t e , z.B.: b r a t /Bruder/; d e c k o / B u r s c h e , K n a b e / ; 
k r a o ^ kralj / K ö n i g / . 
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1 4 2 . §. Die D e k l i n a t i o n : 
K a s u s S i n g u l a r D u a l P l u r a l 
b e l e b t u n b e l e b t b e l e b t u n b e l e b t b e l e b t u n b e l e b t 
N o m . b r a t d v o r b r a t - a d v o r - a b r a t - i d v o r - i 
A k k . b r a t - a Ii 
11
 " b r a t - e d v o r - e 
G e n . •i d v o r - a " " b r a t - o v d v o r - o v 
D a t . b r a t - i d v o r - i b r a t - o m a d v o r - o m a b r a t - o m d v o r - o m 
L o k . p r i b r a t - i p r i d v o r i p r i " p r i " p r i brat-aj p r i 
dvor-aj 
I n s t r . z b r a t - o m z d v o r - o m z " z " z b r a t - a m i z dvor-
a m i 
Im A u s r u f 'Gospodne B o z e l ' /Herr Gott! / ist d e r e h e m a l i g e 
V o k a t i v b e w a h r t /s. 1 1 2 . §!/. 
D e r A k k u s a t i v d e s S i n g u l a r s ist b e i S u b s t a n t i v e n , die Le-
b e w e s e n b e z e i c h n e n , dem G e n i t i v /brata/, b e i d e n e n a b e r , die 
u n b e l e b t e D i n g e und B e g r i f f e b e d e u t e n , dem N o m i n a t i v /dvor/ 
g l e i c h . S o n s t w i r d in d e r D e k l i n a t i o n zwischen 'belebt' und 
' u n b e l e b t ' k e i n U n t e r s c h i e d g e t r o f f e n . 
143• § F ä l l t d e r Ton auf den l e t z t e n V o k a l der E n d u n g , 
w i r d d i e s e r V o k a l g e d e h n t o d e r d i p h t o n g i e r t ; aus i w i r d m e i s t e n s 
e / w i e es b e i d e n a - S t ä m m e n d é r F a l l w a r / , z.B.: zob: z o b á , zo-
b é , zobáj /Zahn/; r o b : r o b i und robé /Rand, K a n t e / . 
Im D a t i v , L o k a t i v und I n s t r u m e n t a l des D u a l s k o m m t a u c h 
d i e E n d u n g - a m a , -ama v o r , w i e b e i den ¿ ^ S t ä m m e n . Z.B.: robáma; 
m o z : mozárna, m o z o m a , sogár m o z é y o m a /Ehemann/; statt des Geni-
tivs d e s Duals w i r d a u c h der G e n i t i v des P l u r a l s g e b r a u c h t : 
t r á v n l k o v , k o n j o v . 
1 4 5 . §. Im N o m i n a t i v des P l u r a l s h ö r t m a n neben dem -i 
a u c h a i e E n d u n g - j e , die von den zu den i - S t ä m m e n g e h ö r e n d e n 
M a s k u l i n a stammt; w o v o r w i r statt k m e i s t e n s ein c , statt £ — 
s e l t e n e r — ein z f i n d e n , als Spur d e s e h e m a l i g e n L a u t w a n d e l s 
v o r i. Z.B.: p a s t é r : p a s t é r j e /Hirt/; zob: zobje /Zahn/; v l a s : 
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yJLasjé /haar/; m o ^ : m o z j é /Ehemann/; £ r v : c r v i , crvjé /Wurm/; 
s n o p : s n o p j e /Garbe/; t r á v n i k : t r á v n i c j e /Wiese/; v r á g : v r a z j é 
/ T e u f e l / . N a c h w e i t e r e n L a u t w a n d e l n w u r d e a u s d i e s e m j ^ g j , tj 
b z w . v o r p a l a t a l e n K o n s o n a n t e n c[, ii« Z.B.: p a s t é r g j e y p a s t é r -
zobgjé y zobgé; v l a s t j é ^ v l a s k é ; s n o p t j e ^ s n o p k e ; tráv-
n i c t j e y t ^ á v n i c k e ; y r a z g j é ^ v r a z g é . 
1 4 6 . §. V o r d e n E n d u n g e n des N o m i n a t i v s d e s P l u r a l s -je 
b z w . -i_ f i n d e t m a n o f t ein - o v , - o v - , - e v - , - é v , d a s a u s den 
a u s g e s t o r b e n e n u - S t ä m m e n s t a m m t , und s p ä t e r a u c h in die a n d e r e n 
P l u r a l k a s u s e i n d r i n g e n k o n n t e , b e i e i n i g e n W ö r t e r n a b e r a u c h 
s o g a r in e i n i g e K a s u s d e s S i n g u l a r s . B e i s p i e l e d a f ü r : p r t : 
p r t ó v i e / B e t t u c h / ; m á s t : m o s t o v j e /Brücke/; <irv: c r v o v j e /Wurm/ 
g r m : g r m ő v j e /eine m i t S t r ä u c h e r n b e w a c h s e n e Ort/ u n d g r m i 
/ S t r ä u c h e r / ; k o n j : k o n j i , k o n j o v j e ; k o n j o v , k o n j o v und k o n j é v 
/Pferd/; _pop: .popevje, popovje/ p o p i / P o p e , G e i s t l i c h e der O s t -
k i r c h e / ; m o z : m o z e v u n d m o X o v , im A k k u s a t i v d e s P l u r a l s m o z é v e 
/und m o z é / ; im D u a l : m o z e v o m a u n d mozárna, s o g a r a u c h im D a t i v 
de s S i n g u l a r s : m o z é v i o . m 8 z i , im L o k a t i v d e s S i n g u l a r s v m o £ é -
v i o . v m o äfi / E h e m a n n / . A h n l i c h ist der D a t i v d e s S i n g u l a r s 
v o n p es /Hund/: p s o v i . 
1 4 7 . §. S e l t e n w i r d der A k k u s a t i v d e s P l u r a l s n a c h dem 
y/ 
V o r b i l d d e r N e u t r a g e b i l d e t : v lüfta skáce /er s p r i n g t in d i e 
L u f t / . M i t u n t e r f i n d e n w i r im G e n i t i v a u c h F o r m e n m i t U r s p r u n g 
aus den a - u n d i - S t ä m m e n , z.B.: lonec: l o n c o v und l£nec /Topf/; 
v o z : v o z o v und v o z / F u h r e , W a g e n / ; zob: z o b o v , z^bi /Zahn/; 
lakét: l a k t o v , l a k t i / E l l e n m a ß / ; v l á s : v l a s o v , v l á s i , v l á s 
/ H a a r / . Im D a t i v d e s P l u r a l s k o m m t auch d i e E n d u n g -am v o r , 
z.B.: k m o s t a m /Brücke; n e b e n k m o s t o m / ; im L o k a t i v d e s P l u r a l s 
finden w i r u n t e r B e t o n u n g n e b e n - a j , -áj a u c h - e j , - é j , z.B.: 
p r i konjej o . p r i k ó n j a j / P f e r d / , y v e l i k i h strahej je /er ist 
in g r o ß e n "Ängsten/$ im I n s t r u m e n t a l des P l u r a l s n a c h d e m V o r -
b i l d der i - S t ä m m e u n d d e r a l t e n u - S t ä m m e a u c h - m i , sogar - i , 
z.B.: z z o b m i o . z zobáml /Zahn/, z m o s t m í , z m o s t i /Brücke/; 
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s
 P S * /Hund/; s c r v m í /Wurm/; z d r o g m í , z d r o g á m i /Stange/; ŝ  
t r á v n i k l , s t r á v n i k a m i /Wiese/; s k o n j i , s k o n j a m i / P f e r d / . 
1 4 8 . §. Di e S t e l l e u n d Q u a l i t ä t der B e t o n u n g ist n u r b e i 
e i n e m T e i l e d e r W ö r t e r f e s t g e s t e l t . Oft treffen w i r auf e i n e 
q u a n t i t a t i v e D e h n u n g , v o r a l l e m im L o k a t i v , z.B.: g n o j : v 
g n o j i /Mist/; znoj: v znojl /Schweiß/; d e s c : v d e z d l /Regen/; 
b l e k : v b l é k l o . v b l e k i /Ranzen/; hram: v hrámi /Haus/; k e d e n : 
v k é d n i o . v kédnaj / W o c h e n t a g / ; kra j: na kráji /Rand/; d i m : v 
d i m i / R a u c h / . In e i n i g e n A u s d r ü c k e n k o m m t die T o n s t e l l e n ä h e r 
zur P r ä p o s i t i o n , o d e r g e h t an die P r ä p o s i t i o n ü b e r : c e m é r 
/Zorn; vgl,, u n g . c s ö m ö r / : v e l m e r i , v cemeraj /neben v c e m é r i , 
v c e m e r á j / ; v e c é r /Abend/: d o v é c e r a , z v é c e r , k v é c e r i ; d ^ i i 
n ^ s t o ! /lege auf d e n Tischl ' sto = T i s c h ' ist u n b e t o n t / ; za 
sna zdramfa /jn a u s d e m S c h l a f e s t ö r e n / . 
1 4 9 . §. B e i v i e l e n W ö r t e r n w i r d da s e der letzten S i l b e 
in d e r D e k l i n a t i o n a u s g e s t o ß e n /vgl. u n g . bokor - b o k r o t , fé-
s z e k - f é s z k e t / . Z.B.: jffnec: jünca /Ochse/; plja'nec: p l j a n c a 
/Säufer/; g o r i c a n e c : g o r i c a n c a /Hügel- und G e b i r g s b e w o h n e r / ; 
k ü p e c : küpca /Käufer/; závec: závca /Hase/; o g e n : o g n j a /Feuer/; 
v ö t e r : v ö t r a / W i n d / . S e l t e n k o m m t diese E r s c h e i n u n g a u c h in 
W u n z e l s i l b e n v o r : p e s : p s a /Hund/; sen: sna /Traum/. 
Die D e k l i n a t i o n v o n 'pes': p s a , p s a , p s o v i , p r i p s o v i , s_ 
p s o m ; p s a , p s o m a ; p s l , p s e , p s o v , p s o m , p r i p s á j , s p s a m i o . 
p s i . Der D a t i v und L o k a t i v des S i n g u l a r s v o n sen l a u t e t sne; 
im P l u r a l w e r d e n d i e P l u r a l f o r m e n v o n senja /senje usw./ m e h r 
g e b r a u c h t . In d e n n ä c h s t e n D o p p e l f o r m e n w i r d ein langes é aus-
g e s t o ß e n : n ő j é t : n o j t á o . n o j é t a /Nagel/; lakét: lakta o . la-
jiéta /Elle, E l l e n m a ß / . Das l e t z t e W o r t h a t d i e g a n z e D e k l i n a t i o n 
h i n d u r c h D r e i e r f o r m e n : na l a k t l , na l á k t i , na l a k é t i . In 
e i n i g e n W ö r t e r n w i r d das e schon im N o m i n a t i v a u s g e s t o ß e n , z . B . : 
s k v o r c ^ s k v o r e c / S t a r / . 
In e i n i g e n W ö r t e r n a b e r , und a u c h , w e n n es um n i c h t ü b l i -
che K o n s o n a n t e n h ä u f u n g e n g e h t , b l i e b das e b e i b e h a l t e n , z.B.: 
m
e s e c : m e s e c a / M o n d , M o n a t / ; c l o v e k : ^ l o v e k a /Mensch/; j e l e n : 
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j e l e n a / H i r s c h / , in d e n l e t z t e r e n zwei W ö r t e r n w u r d e d a s e 
d a n k der B e t o n u n g b e w a h r t : jäzbec: j ä z b e c a /Bussard/; 
m r t v e c : m r t v e c a / T o t e / . 
1 5 0 . §. Di e W ö r t e r auf - e o , -öo < - e l j , -el erhalten im 
L a u f e d e r D e k l i n a t i o n d a s u r s p r ü n g l i c h e 1 z u r ü c k , und zwar 
a i e auf -teo u n t e r B e i b e h a l t u n g des V o k a l s , die aber auf - e o 
m i t V o k a l a u s s t o ß . Z.B.: p r i j ä t e v : p r i j ä t e l a /Freund/; v u ^ i t e o : 
v u £ l t e l a /Lehrer/; r e s i t e o : r e £ i t e l a /Retter/; — rogöo: r o g l ä 
/ H o r n / ; k a s e o : k a s l a /Husten/; c r e v e o : £ r e v l a /Stiefel/; p o -
seo: p o s l a / A n g e l e g e n h e i t / ; m ö o : m e l a /Hopfen/; sto ^ sto: s t o -
la /Tisch/; v r ä b e o : v r ä b l a /Speerling/; a n g e o : a n g e l a /Angel/ 
- s o g a r a u c h : .mozoj ( m o z o l j : m o z o l a / A k n e , G e s c h w ü r / . 
1 5 1 . §.In de n W ö r t e r n — m e i s t e n s f r e m d e n U r s p r u n g
8
 — 
auf s i l b e n b i l d e n e s -e f i n d e n w i r vor d e n F l e x i o n ein - n , d a m i t 
d e r s i l b e n b i l d e n d e . C h a r a k t e r d e s 1 b e w a h r t w i r d . Z.B.: l ä d l : 
ladlna /Lade/* stopl: stopIna /Stoppel/; M e r k l : M e r k i n a / M e r k l , 
F a m i l i e n n a m e / . 
1 5 2 . §. Das in d e r v o l k s t ü m m l i c h e n A u s s p r a c h e zu -n g e w o r -
d e n e a u s l a u t e n d e -m d r i n g t selten a u c h in d i e Deklination e i n , 
z.B.: d i n . ̂  d i m : v d i n l /Rauch/; gron g r o m : g r o n ä /Donner, 
B l i t z / . 
1 5 3 . §. W ö r t e r , d i e nur P l u r a l f o r m e n h a b e n : k u c t l /Hüfte/; 
o t r o b i und o t r & b j e /Kleie; G e n . o t r o b o v u n d D a t . o t r o b o m 
u n d o t r o b a m / ; k ü r l /Geflügel; D a t . k ü r a m u n d k ü r o m ; das W o r t 
h a t a u c h e i n e n e u t r a l e S i n g u l a r f o r m , d i e a b e r s e l t e n e r v o r -
k o m m t : k ü r e / . 
154. §. Zu d e n o - S t ä m m e n , M a s k u l i n a g i n g e n über: 
1/ Die M a s k u l i n a v o n d e n e h e m a l i g e n i - S t ä m m e n . Die S p u r e n 
d i e s e r D e k l i n a t i o n sind: d i e E n d u n g - j e im N o m i n a t i v d e s Plu-
r a l s / g o s p o d j e , v u c j e , lüdje — H e r r e n , W ö l f e , M e n s c h e n / , d i e 
später aush a n d e r e M a s k u l i n a e r h a l t e n k o n n t e n . Die m e i s t e n 
F o r m e n w u r d e n v o n d e m Z a h l w o r t trije /drei/ und v o n dem als 
y/ 
P l u r a l f o r m v o n c l o v e k /Mensch/ g e b r a u c h t e n l ü d j e /Menschen/ b e -
w a h r t : N o m . l ü d j e , trije; A k k . l u d f , tri; G e n . l u d i , t r e h , t r i ; 
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D a t . l ü d é m , t r e m ; L o k . p r i l ü d e j , p r i t r e h ; I n s t r . z lüdml", s_ 
t r e m i . 
D a s e i n s t m a s k u l i n e p o t /Weg/ k o m m t im W e n d i s c h e n n u r a l s 
w e i b l i c h e s S u b s t a n t i v v o r , u n d f o l g t d e r D e k l i n a t i o n d e r i - S t ä m -
m e . 
1 5 5 . §. D i e W ö r t e r , d i e e i h s t n a c h d e n -u-Stämmen d e k l i n i e r t 
w u r d e n , s i n d : l é n / L e i n / ; s i n / S o h n / ; s t a n / Z u s t a n d / ; m é d /Ho-
n i g / ; r é d / R e i h e , O r d n u n g / ; l é d / E i s / ; s á d / F r u c h t / ; g l á d /Hun-
g e r / ; g r á d / B u r g / ; r o d / G e n e r a t i o n , G e s c h l e c h t / ; c v e t / B l ü t e / ; 
t e s t / S c h w i e g e r v a t e r / ; dorn / Z u h a u s e / ; s r a m / S c h a m / ; m a p / G e l e -
g e n h e i t , M a h l / ; boj / K a m p f / ; p r a h / S t a u b / ; s t r á h / F u r c h t / ; m i r , 
m é r / F r i e d e n / ; d á r / G a b e / ; k v á s / G ä r t e i g / ; v l á s / H a a r / . D i e 
c h a r a k t e r i s t i s c h s t e S p u r v o n d i e s e r D e k l i n a t i o n i s t d i e b e t o n t e 
- u - F l e x i o n im G e n i t i v d e s S i n g u l a r s , d i e a u c h an a n d e r e M a s k u l i -
n a ü b e r t r a g e n w u r d e : lenff, sinöf, m e d u , s a d u , p r a h u , r e d u , ledöf, 
m a l u , m i r u , test(j, r o d u , s t r a h u ; a u ß e r d e m d a s - o v , - e v v o r d e n 
F l e x i o n e n ; d i e F l e x i o n - o v , - e v im G e n i t i v d e s P l u r a l s , u n d d i e 
F l e x i o n - m i im I n s t r u m e n t a l d e s P l u r a l s . B e i s p i e l e : z o b o v j e , 
z o b o v ; S i n g . D a t . s i n o v i u n d s i n i ; D u a l s i n o m a u n d s i n o v o m a ; 
P l u r . N o m . s i n o v i u n d s i n o v j e ; D a t . s i n o m o . siri^vom; A k k . si-
n i , s l n o v e ; I n s t r . s s i n i , s s i n a m i , s s i n o v i , s s i n o v a m i ; z_ 
z o b m i ; i n e i n i g e n G e b i e t e n k o m m t a u c h d v á sindT v o r / C s e r f ö l d / . 
1 5 6 . §• 3/ E i n i g é W ö r t e r , d i e e i n s t zu d e n k o n s o n a n t i s c h e n 
S t ä m m e n g e h ö r t e n : k a m e n : k a m l a , n a k á m l i u s w . k a m n a , k a m n l 
/ S t e i n / ; d e n / T a g / . D a s W o r t d e n w i r d a u ^ d i e f o l g e n d e W e i s e 
d e k l i n i e r t : 
D u a l d n i , d n é v a S i n g . N o m . d é n 
A k k . " 
G e n . d n é v a 
D a t . d n é v i 
L o k . p r i " 
I n s t r . z d n é v o m 
d n é v o m a 
p r i 
z 
P l u r . d n é v i 
d n i , d n é v e 
d n i u n d d n é v o v 
d n é v o m 
p r i d n é v a j 
z d n é v a ""i, z 
d n é v i 
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B e m e r k e n s w e r t sind: v u d n e /bei T a g e / ; p r e d p o d n o m /am V o r -
m i t t a g / ; p o p o d n e v i , p o p o d n e /am N a c h m i t t a g / • d n e s > g n e s / h e u t e / . 
1 5 7 . §. AuJJer den W ö r t e r n auf -a g i b t es n o c h e i n i g e M a s -
k u l i n a auf V o k a l . Der V o k a l g e r i e t m e i s t e n s n u r d u r c h den A u s -
f a l l ue s a u s l a u t e n d e n -h o d e r eines a n d e r e n K o n s o n a n t e n in d i e 
E n d p o s i t i o n . S o l c h e W ö r t e r sind: 
a/ s i n k o / S ö h n l e i n / ; d e c k o /Kerl, B u r s c h e / ; V a n k o /Iwan/; 
B e n k o u s w . Sie w e r d e n n a c h d e n o - S t ä m m e n d e k l i n i e r t : sinka u s w . 
b/ o l i /01/; j
e
s i : j e s i h /Essig/; j u n i , j u l i / J u n i , J u l i / ; 
k e l i , k e l i h /Kelch/; o r i u n d o r e , oreh /iNuß/. Sie w e r d e n r e g e l -
m ä ß i g d e k l i n i e r t , a b e r v o r d e n F l e x i o n e n e r h a l t e n sie d a s 
e n t w e d e r s e k u n d ä r e n U r s p r u n g s ist, o d e r a b e r a u s -h- e n t -
s t a n d , und s i c h m i t ihm a b w e c h s e l t : k e l i j a , k e l i h a ; o r e j a , o r e h a . 
M i t t e l s d e s s e l b e n w i r d d i e Flexion in den F r e m d w ö r t e r n /vor 
a l l e m in E i g e n n a m e n / auf V o k a l an den W o r t s t a m m a n g e f ü g t : g u m i : 
g u m i j a ; p e n g ö : p e n g ö j a ; H o r t h y : H o r t h y j a , u s w . 
c
/ _krü ^ k r ü h : k r u j a o . k r ü h a /Brot/; du' ̂  d u h : düha / S e e l e , 
G e i s t / . Sie w e r d e n r e g e l m ä ß i g d e k l i n i e r t . 
a/ g t o stol: s t o l a /Tisch/ wird e b e n f a l l s r e g e l m ä ß i g d e -
k l i n i e r t . 
1 5 8 . §. Die s u b s t a n t i v i s c h g e b r a u c h t e n A d j e k t i v a f o l g e n 
m e i s t e n s aer a d j e k t i v i s c h e n D e k l i n a t i o n . Z.B.: N e d e l i c k i , N e d e -
l i c k o g a , N e d e l i £ k o m i , u s w . 
I V . D e k l i n a t i o n : Neutra auf - o , -e 
1 5 9 . §. Die h i e r h e r g e h ö r e n d e n S u b s t a n t i v e g e h e n — r*it ei-
n e m g e r i n g e n A n z a h l von A u s n a m e n — im N o m i n a t i v des S i n g u l a r s 
auf ein - o , -e a u s , und zwar n a c h den u r s p r ü n g l i c h h a r t e n K o n -
s o n a n t e n auf - o , n a c h den u r s p r ü n g l i c h w e i c h e n a b e r auf -e. 
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1 6 0 . §. Die D e k l i n a t i o n : 
N o m . leto /Jahr/ lice /Gesich-t/ D u a l l e t i lici 
A k k . ii II II 
G e n . leta lica n II 
D a t . l e t i l i c i l e t o m a licoma 
L o k . II II II II 
I n s r t . z l e t o m z licom II M 
N o m . leta lica 
A k k . II ii 
G e n . l^t lic 
D a t . l£tam licam 
l e t i lici 
" » « 
" » 
l e t o m a licoma 
" " « « 
"
 M 
P l u r . 
e
licam 
L o k . letaj licaj 
I n s t r . z l e t a m i , leti 
z l i c a m i , lici 
161 §. Die S u b s t a n t i v e auf - o , -e sind v o m U r s p r u n g alle 
N e u t r a . In d e r w e n d i s c h e n V o l k s s p r a c h e aber wird d i e Zahl d e r 
r e g e l m ä ß i g e n P l u r a l f o r m e n immer g e r i n g e r . Dieser Prozeß w u r d e 
von clen P l u r a l i a t a n t u m b e g o n n e n , die von k e i n e r S i n g u l a r f o r m 
s ä c h l i c h e n G e s c h l e c h t s u n t e r s t ü t z t w a r e n und so k o n n t e n sie 
l e i c h t — m e i s t e n s — zu den f e m i n i n e n a - S t ä m m e n ü b e r g e h e n . An-
f a n g s w a r d i e D e k l i n a t i o n n u r im P l u r a l s c h w a n k e n d , /one svete 
m e s t a ; svoje srca u s w . / , s p ä t e r a b e r auch im S i n g u l a r /med cü-
d o v , za v ü h o v / , u n d letzten Endes k o n n t e das zum G e s c h l e c h t s -
w a n d e l des W o r t e s f ü h r e n , s o , daß b e i v i e l e n W ö r t e r n D o p p e l f o r -
nien e r s c h i e n e n : sie haben g l e i c h z e i t i g w e i b l i c h e u n d s ä c h l i c h e 
F o r m e n und d e m e n t s p r e c h e n d k ö n n e n sie nach der w e i b l i c h e n a -
D e k l i n a t i o n und a u c h n a c h d e r s ä c h l i c h e n /IV/ D e k l i n a t i o n v e r -
ä n d e r t w e r d e n ; j e d o c h w e r d e n a b e r die f e m i n i n e n F o r m e n ö f t e r 
g e b r a u c h t . Z.B.: c ü d o und cüda /Wunder/; v ü h o und v u j a /Ohr/; 
p i l o u n d p i l a /Feile/; p i s m o und p i s m a /Brief/; b e d r o und bed-
ra /Schenkel/; rebro und rebra /Rippe/; p e r o und p e r a /Feder/; 
s t e b l o und stebla /Stamm/; g n e z d o und g n e z d a /Nest/; oko und 
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?
k a
 /Auge; o k a im ü b e r t r a g e n e n Sinne/; o k n o u n d okna /Fenster/; 
b e t v o u n d b e t v a /Halm/; jabuko u n d j a b u k a /Apfel/; c é d a l o und 
c é d a l a / Z e t t e l / , u s w . Da d i e n e u e n F o r m e n d e s N o m i n a t i v s d e s 
P l u r a l s auf -e und d i e u r s p r ü n g l i c h e n F o r m e n d e s N o m i n a t i v s d e s 
S i n g u l a r s auf -e n e b e n e i n a n d e r e x i s t i e r t e n , w u r d e d a s Zahlge-
f ü h l u n g e w i ß , z.B.: p o m i j e /Spülicht/ k a n n a l s s ä c h l i c h e S i n g u -
l a r - , a b e r a u c h als w e i b l i c h e P l u r a l f o r m a u f g e f a ß t w e r d e n . 
S e l t e n e n t w i c k e l t e n sich a u c h n e u e S i n g u l a r f o r m e n zu d e n a l s 
P l u r a l f o r m e n w a h r g e n o m m e n F o r m e n , z.B. l ü s c i n j e : lüscinja /Scha-
l e , H ü l s e / ; d r t i n j a
;
 d r t i n j e /Krume/, u s w . 
E i n e u m g e k e h r t e E r s c h e i n u n g : e i n i g e F e m i n i n a haben P l u r a l -
f o r m e n n a c h d e m V o r b i l d d e r N e u t r a , z . B . : h l z a : hiza /Haus; n e -
b e n und s t a t t ¿ i z e / ; n j i v a : n j i v a /Acker; n e b e n und statt n j i v e / . 
1 6 2 . §. F ä l l t der Ton auf d e n a u s l a u t e n d e n V o k a l , w i r d er 
g e d e h n t o d e r d i p h t o n g i e r t . Z.B.: p o l é /Wiese; s t a t t und neben 
p o l e / ; p r a n j é /Wäsche/; sená /Genitiv d e s S i n g u l a r s von sen& = 
H e u / , u s w . A u s -i w i r d o f t - e , z.B.: k p r o s e /Hirse/; v p o s t e n j e 
jneti /in E h r e n h a l t e n / ; d v e o k e /zwei A u g e n / ; v m e s e / F l e i s c h / . 
In e i n s i l b i g e n W ö r t e r n w i r d a u c h i ^ e , z.B.: na d n e , k dne ^ d n i 
/ G r u n d , B o d e n / . 
1 6 3 . §. Im I n s t r u m e n t a l des S i n g u l a r s , n a c h w e i c h e n K o n s o -
n a n t e n k o m m t a u c h - e m v o r , z.B.: med b l i s k a n j e m i g r m l e n j o m 
/unter D o n n e r u n d B l i t z / . 
Im N o m i n a t i v d e s P l u r a l s ist die E n d u n g m a n c h m a l - j + a , z . B . : 
o k n o : o k n j a /statt u n d n e b e n o k n a / . Im G e n i t i v des P l u r a l s f i n -
d e n w i r a u s n a h m w e i s e a u c h d i e Endung - o v , - e v , die für die M a s -
k u l i n a c h a r a k t e r i s t i s c h i s t , z.B.: £ ü d o v / W u n d e r / , z svojih 
i m a n j o v /Starine; a u s ihren G ü t e r n / ; Jcolev /Plur. G e n . von k o l o 
= R a d / . Im D a t i v des P l u r a l s k o m m t n e b e n der E n d u n g -am a u c h 
die u r s p r ü n g l i c h e - o m v o r , z.B.: d e l o m , k v r a t o m , k srcom /Sa-
che; d as Tor; H e r z / ; im L o k a t i v des P l u r a l s n e b e n -aj auch - e j , 
z.B.: p o tlej y p o klej /Boden/; im I n s t r u m e n t a l des P l u r a l s 
a u c h -i und - m i , z.B.: p r e d leti o . l é t m i /vor v i e l e n J a h r e n / ; 
z m e s t i / S t a d t / . 
Im G e n i t i v des D u a l s w i r d auch m e s t , p o l /Plur. Gen./ ge-
b r a u c h t ; im D a t i v , L o k a t i v und I n s t r u m e n t a l d e s Duals neben 
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-oma a u c h - a m a , - á m a , z.B.: k d r e v á m a /zu zwei B ä u m e n / . 
1 6 4 . §. P l u r a l i a t a n t u m s i n d : k ő i a /Wagen/; glé£a_ ./Schul-
t e r n / ; p l u c a /Lunge/; v ü s t a /Mund/; v r á t a /das Tor/; d v é r c a 
/ T ü r c h e n / ; létra /Leber/. F a s t a l l e v o n ihnen haben a u c h Singular-
f o r m e n . 
1 6 5 . §. B e i v i e l e n W ö r t e r n w i r d die T o n s t e l l e im P l u r a l 
v e r s c h o b e n , u n d d i e k u r z e n V o k a l e w e r d e n g e d e h n t oder d i p h t o n -
g i e r t . Z.B.: k o l o : kola /Rad; W a g e n / , p r o s o : p r ő s a /Hirse/; o k o : 
o k a /Auge/; c r v o : c r é v a /Bauch/; k o l e n o : k o l e n a /Knie/; k ö p i t o : 
kopi.ta / S c h u s t e r l e i s t e n / ; z e l e z o : zéleza /Eisen/; k o r i t o : köri-
ta /Trog/; r o t i s c e : r o t i s c a / H a u e n s t i e l / ; b e d r o : b é d r a /Schen^ 
k e l / ; p e r o : p e r a /Fedér/; j a b u k o : jábuka /Apfel/; r e s e t o : rése-
ta /Sieb/; senje: sénja /Messe/; b e t v o : b é t v a /Halm/. 
1 6 6 . §. Im G e n i t i v des P l u r a l s e r s c h e i n t , d a m i t d i e K o n s o -
n a n t e n h ä u f u n g v e r m i e d e n w i r d , ein e i n g e s c h o b e n e s e , z.B.: o k n o : 
o k e n <( o k n /Fenster/; tlo': teo < /Boden/; p í s m o : p í s e m ^ p i s m 
/Brief/ u s w . A b e r : miest, g n e z d , strnis<y /Ort; Stelle? N e s t ; 
S t o p p e l f e l d / . 
1 6 7 . §. Die N e u t r a a u s d e r k o n s o n a n t i s c h e n D e k l i n a t i o n ge-
r i e t e n in d i e s e D e k l i n a t i o n , u n d zwar s o , daß sie ihre stamm-
b i l d e n d e n F o r m a n t e n t e i l w e i s e b e i b e h i e l t e n , t e i l w e i s e a b e r v e r -
l i e r e n . S o l c h e s i n d : 1/ n - S t ä m m e : imi: i m é n a , u s w . /Name; P l u r . 
G e n . a u c h i m é n o v , n e b e n i m é n / ; s e n j e /Messe; im S i n g u l a r r e g e l -
m ä ß i g d e k l i n i e r t , a b e r im P l u r a l h a b e n w i r neben senja a u c h ei-
n e V a r i a n t e m i t n - E i n s c h u b : s e m e n a , u s w . B e i den W ö r t e r n v r e m e n 
/ W e t t e r / ; S i e m e n /Pfette/; t e m e n /Scheitel/; stremen /Steigbü-
g e l ; S t r i p p e / ; b r e m e n /Last/; s e m e p /Samen/; v ü m e n /Euter/; 
p l e m e n /Rasse/ d r a n g das s t a m m b i l d e n d e n a u c h in den N o m i n a t i v 
d e s S i n g u l a r s ein; d i e s e W ö r t e r w e r d e n r e g e l m ä ß i g d e k l i n i e r t , 
d o c h m i t e i n i g e n V a r i a n t e n a u s a n d e r e n D e k l i n a t i o n s t y p e n /Sing, 
G e n . v r e m e n i und v r e m e n a , P l u r . G e n . v r e m e n o v ; v ü m e n h a t e i n e 
V a r i a n t e n a c h den i - S t ä m m e n , u s w . /Die W ö r t e r p i a m é n /Flamme/; 
k a m e n /Stein/; remen /Riemen/ sind h e u t e M a s k u l i n a und w e r d e n 
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w i e j e n e d e k l i n i e r t , a b e r : neben v p l a m é n l a u c h v p l á m n i ; k a m é n : 
k a m n a ^ k a m l a , u s w . ; der N o m i n a t i v des P l u r a l s von r e m e n l a u t e t 
n e b e n r e m e n i und r e m é n j e a u c h rémena /wie ein N e u t r u m ! / . D a s 
W o r t r a m a /Schulter/ f o l g t d e r f e m i n i n e m a - D e k l i n a t i o n , m i t u n -
ter a b e r kommen a u c h F o r m e n m i t -n vor: n e b e n na r a m i a u c h na 
r a m e n i . 
1 6 8 . §. 2/ s - S t ä m m e : V ö n diesen W ö r t e r n h a t nur d a s n é b o , 
n é b a /Himmel; h'immelsreich/ F o r m e n m i t s , aber n u r im P l u r a l ; 
im S i n g u l a r w i r d es w i e d i e f e m i n i n e n a - S t ä m m e d e k l i n i e r t , o b -
w o h l es a u c h d e n o - S t ä m m e n e n t s p r e c h e n d e s ä c h l i c h e Formen h a t , 
z.B.: g o s p o d nebáT, z n é b a , m e d néboni i z ^ m l o m /!/; solche k ü r -
zere s ä c h l i c h e F o r m e n k o m m e n a u c h im P l u r a l v o r : n é b a , z n é b . 
Im P l u r a l h at n é b o d a s s t a m m b i l d e n d e s: n e b é s a / H i m m e l s r e i c h ; 
d i e S i n g u l a r f o r m n é b o h a t d i e B e d e u t u n g 'Himmel'/; die a n d e r e n 
K a s u s f o r m e n sind: n e b é s a , n e b é s , n e b é s a m , n e b é s a j , n e b é s a m i /im 
N o m i n a t i v und A k k u s a t i v d e s P l u r a l s a u c h n e b é s e , im Dativ a u c h 
n e b é s o m , im L o k a t i v a u c h n e b é s i / . Alle d i e e i n s t h i e r h e r g e h ö -
r e n d e n W ö r t e r gehören h e u t e a n d e r e n D e k l i n a t i o n s t y p e n an /vuia 
o . v ü h o ; O h r / , o d e r v e r l i e r e n d a s S t a m m - s , und es k o m m t nur in 
A b l e i t u n g e n o d e r in e r s t a r r t e n W e n d u n g e n in V o l k s l i e d e r n , G e -
d i c h t e n , u s w . v o r . Z.B.: c r v o /Bauch/; télo / K ö r p e r / , S i n g . G e n . 
tela o . a u c h t e l á , a b e r im V o l k s l i e d : "
r
s í n a bos zíbala z s v o j e -
ga t e l e s a " , v g l . n o c h : t e l e s n i /körperlich/; u t e l e s i t i /verkör-
V V 
p e r n / ; cüdo und cüda / W u n d e r / , d a s letzte h a t e i n e v o l l s t ä n d i g e 
f e m i n i n e D e k l i n a t i o n , d i e ö f t e r s als d i e s ä c h l i c h e v o r k o m m t ; 
o k o /Auge/ h a t a u c h e i n e f e m i n i n e V a r i a n t e o k a , d i e aber e h e r 
K n o s p e n und K e i m e von P f l a n z e n b e d e u t e t /auch: o k i c a / ; i m P l u r a l 
ist da s W o r t f e m i n i n und g e h ö r t d e n _i-Stämmen an; oko wird a l s o 
f o l g e n d e r w e i s e d e k l i n i e r t : 
S i n g . N o m . o k o D u a l o k i , o k e P l u r . oci' 
A k k . 
G e n . oká " " o c i 
D a t . o k i , oke
1
 o k o m a , o k á m a , o c e m , v -
 v
 A 
ocama o c e m 
L o k . p r i " p r i " " p r i o c á j , ocaj 
I n s t r . z o k o m z z o c á m i , z o c m i 
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In der B e d e u t u n g ' K n o s p e ' lautet der N o m i n a t i v d e s P l u r a l s 
oké u n d o k á /die K a s u s f o r m e n sind: o k , o k á m , o k á j , o k á m i / . 
169 §. t - S t ä m m e : p i s c e t a u s w . /Hühnchen/; m l a j s e : m l a j s e t a 
/ M ä d c h e n / ; d e t e : d e t e t a /Kind/; p r a s é : p r a s é t a /Ferkel/; s c e n e , 
-eta / W e l p e , j u n g e r H u n d / ; t e l e , - e t a /Kalb/; z r e b e , - e t a /Fül-
len/; m a c e , - e t a / K ä t z c h e n / ; b r a v e , - e t a /Frischling/; zivinffe,-eta 
/junges H a u s t i e r / ; d r z i n c e , - e t a /Dienerschaft/;' s i r o c e , - e t a /Ar-
m e / ; k ü r e , - e t a ; es g i b t a u c h e i n e f e m i n i n e S i n g u l a r f o r m küra 
/ G l ü c k e / , d e r e n P l u r a l f o r m e n kürp /fem./ u n d k ü r i /mask./ lau-
t e n . Der P l u r a l v o n tele ist eher t e o c i <( t e l c i : t e l e c , t e o c o m , 
t e o c a j , t e o c a m i . Oca /Vater/ u n d d e k l a gingen zu d e n F e m i n i n a 
ü b e r , d r e v o , d r v o /Baum/ w e i s t nur a u s n a h m s w e i s e F o r m e n nach 
d e n t - S t ä m m e n auf /dve d r v e t i / . 
1 7 0 . § Die D e k l i n a t i o n von tlo /Boden, F u ß b o d e n / und d n o 
/ B o d e n , G r u n d / : 
S i n g . N o m . 
A k k . 
G e n . 




t i e 







L o k . p r i tle " tläj /tlej/ 
I n s t r . s t l o m " t l ä m i /tlemi/ 
A u s d r ü c k e : n a k l e / n a t l e /nach u n t e n / ; naklaj { natlaj /unten/. 
S i n g . N o m . 
A k k . 
G e n . 
D a t . 
L o k . 
d n o 
d n o 
d n a 
d n e 
dne 
D u a l dna P l u r . 
dnama /dnoma/ 
I n s t r . z d n o m 
d n a /dne/ 
d n a 
d n o v 
d n e m 
dnej 
d n á m i 
171 §. S u b s t a n t i v e auf - t i 
A u 3 e r den N e u t r a auf - o , -e finden w i r n o c h e i n i g e substan-
t i v i e r t e I n f i n i t i v e , d i e auch als N e u t r a g e l t e n , u n d in der 
V o l k s s p r a c h e a u c h d e k l i n i e r t w e r d e n . S o l c h e sind: jesti /ur-
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s p r ü n g l i c h 'essen'; E s s e n , Speise/ u n d p l t i /'trinken'; G e t r ä n k / 
S i e w e r d e n f o l g e n d e r w e i s e d e k l i n i e r t : 
S i n g . N o m . je'sti D u a l j e s t i j i 
A k k . je'sti i» 
G e n . j e s t i j a " 
D a t . j e s t i j i j e s t i j o m a 
L o k . j e s t i j i " 
I n s t r . z j e s t j o m " 
P l u r a l f o r m e n t a u c h e n f a s t n i e a u f . B e i s p i e l e : J e s t i j a m a 
z a d o s t ä = /Er/sie h a t genug zu e s s e n / ; z j e s t l j o m je z a d o v o l e n . 
= E r i st z u f r i e d e n m i t d e m E s s e n . 
D i e D e k l i n a t i o n d e r E i g e n n a m e n 
1 7 2 . §.Dle E i g e n n a m e n w e r d e n genau so d e k l i n i e r t , w i e d i e 
G a t t u n g s h a m e n g l e i c h e n G e s c h l e c h t s u n d S t a m m e s . Z.B.: C a n k o v a 
/ung. V a s k i d e g k u t / : C a n k o v , na C a n k o v i , u s w . ; S e l o /ung. Tötlak/ 
¿ e l a , v S e l i , u s w . ; P e t e r : P e t r a , p r l P e t r i , u s w . 
D i e M a s k u l i n a auf -a w e r d e n eher n a c h d e n m a s k u l i n e n o -
S t ä m m e n d e k l i n i e r t , a b e r o f t k o m m e n a u c h F o r m e n der a - S t ä m m e 
v o r /s. d i e a - u n d o - S t ä m m e ! / . 
D i e O r t s n a m e n auf - c e , die P l u r a l f o r m e n s i n d , g e h ö r e n in 
e i n i g e n G e b i e t e n d e n M a s k u l i n a /-ci/, a b e r auf dem g r ö ß t e n T e i l e 
d e s S p r a c h g e b i e t e s d e n F e m i n i n a a n . In d e r D e k l i n a t i o n w e i s e n 
sie S c h w a n k u n g e n a u f , z.B.: 
N o m . S k a k o v c e /ung. S z e c s e n y f a l v a / 
A k k . 
G e n . S k a k o v e c 
D a t . S k a k o v c a m /seltener S k a k o v c o m / 
L o k . v S k a k o v c i 
I n s t r . s S k a k o v c a m i 
O r t s n a m e n , d i e der F o r m n a c h A d j e k t i v e s i n d , w e r d e n w i e 
jene d e k l i n i e r t . 
B e i z u s a m m e n g e s e t z t e n O r t s n a m e n w e r d e n d i e B e s t a n d t e i l e , 
2ó3 _-
f a l l s sie a u c h s e l b s t ä n d i g g e b r a u c h t w e r d e n , e i n z e l n d e k l i n i e r t 
Z.B.: V a n e a v é s , V a n e o v é s , V a n e e v é s i , u s w . ; Suhi. m l j n , S u h o g a 
m l i n a , v S u h o m m l ^ n i , u s w . 
E-ilden d i e B e s t a n d t e i l e e i n e e n g e E i n h e i t , so w e r d e n sie 
w i e e i n W o r t d e k l i n i e r t , z . B . B u d a p e s t , v B u d a p e s t i , u s w . ; B e l -
g r á d , z B e l g r á d a , u s w . 
173 §. 
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